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– научно-исследовательскими, инновационными центрами, которые играят важнуя 
роль в экономическом, социальном, культурном развитии общества. Представлены 
результаты анализа научной литературы по философии, лингвистике, психологии, 
социальной антропологии. Цель статьи – представить результаты исследованиѐ 
научной литературы, посвѐщенной освещения теоретико-методологической базы 
современного высшего образованиѐ. Использованы исследовательские методы: анализ 
и синтез, обобщение и прогнозирование. Представлены результаты научных 
исследований рѐда ученых. Определены возможности применениѐ различных подходов в 
высшем образовании. Представлены выводы из выполненного исследованиѐ и 
перспективы дальнейших исследований. 
Ключевые слова: высшее образование, теории, концепции, подходы, 
конструктивизм, обучение, компетентность, стили обучениѐ, межличностные 
отношениѐ. 
АНОТАЦІЯ 
Мукан Наталія, Бусько Марія. Вища освіта в сучасному світі: теорії, концепції, 
підходи. 
Статтѐ присвѐчена висвітлення теорій, концепцій, підходів, покладених в 
основу вищої освіти, що забезпечуютьсѐ сучасними університетами – науково-
дослідними, інноваційними центрами, що відіграять важливу роль в економічному, 
соціальному, культурному розвиткові суспільства. Представлено результати аналізу 
наукової літератури з філософії, лінгвістики, психології, соціальної антропології. Мета 
статті – представити результати дослідженнѐ наукової літератури, присвѐченої 
висвітлення теоретико-методологічної бази сучасної вищої освіти. Використано 
дослідницькі методи: аналіз та синтез, узагальненнѐ і прогнозуваннѐ. Висвітлено 
результати наукових досліджень низки науковців. Окреслено можливості застосуваннѐ 
різноманітних підходів у вищій освіті. Представлено висновки з виконаного дослідженнѐ 
та перспективи подальших наукових розвідок.  
Ключові слова: вища освіта, теорії, концепції, підходи, конструктивізм, 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В 
КОНТЕКСТІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЯК НАСКРІЗНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
У публікації йдетьсѐ про актуальні проблеми інформатизації освітнього процесу 
в ЗВО та можливості реалізації наскрізної тенденції в розвитку педагогічної освіти, – 
інформатизації, у процес підготовки майбутніх учителів української мови і літератури. 
Авторка доводить, що наразі означений процес відбуваютьсѐ посередньо й потребую 
радикальних коректив, відповідальності та серйозного контроля за виконаннѐм. Длѐ 
ѐкісної інформатизації системи педагогічної освіти варто модернізувати технічне 
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оснащеннѐ відповідних закладів; розробити та впровадити комбіновані 
практикооріюнтовані та студентоценровані моделі навчаннѐ; забезпечити викладаннѐ 
всіх дисциплін фахівцѐми з інформаційно-комунікаційноя компетентністя, а освітній 
процес – ѐкісними е-матеріалами, зокрема ЕНК тощо.  
Ключові слова: е-навчаннѐ; інформатизаціѐ; інформаційно-комунікаційна 
компетентність; майбутні вчителі української мови і літератури; педагогічна освіта. 
 
Постановка проблеми. Головноя рушійноя силоя збалансованого 
(соціально-еколого-економічного) розвитку держави й суспільства в цілому ю 
нові знаннѐ, створеннѐ, трансформація та транслѐція ѐких гарантую 
інформатизаціѐ суспільства. Наразі інформатизаціѐ ю не забаганкоя, а 
нагальноя потребоя та вимогоя часу. Більше того, продукуваннѐ нових 
знань, їх трансформаціѐ, поширеннѐ та практичне впровадженнѐ не можливе 
без сучасного високоѐкісного інформаційного забезпеченнѐ: матеріально-
технічної бази, інформаційного середовища, лядського інтелекту тощо. 
Особливої уваги потребую питаннѐ підвищеннѐ рівнѐ інформаційно-
комунікаційної компетентності суспільства. Так, аби досѐгти високих 
показників у всіх сферах діѐльності, варто навчити лядство ефективно й 
раціонально застосовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології.  
Майбутнім інтелектуальним потенціалом нації ю молодь, учнівська та 
студентська, тому акцент варто зробити саме на інформатизації системи 
освіти всіх рівнів, що стане важливим кроком у світовий інформаційний 
простір. До того ж, саме інформатизаціѐ ю одніюя з наскрізних тенденцій у 
розвитку ювропейської системи освіти (порѐд із глобалізаціюя, інтеграціюя 
та транснаціоналізаціюя). 
Інформатизація освіти не варто ототожнявати з комп’ятеризаціюя. 
Вона маю значно глобальніший зміст, структуру, закономірності та стадії 
розвитку. Насамперед, це процес, що зміняю траюкторія руху всіюї системи 
освіти та спрѐмовую її в інше русло, – русло міжособистісної та колективної 
взаюмодії, ефективної комунікації, швидкого реагуваннѐ на різні виклики, 
самовдосконаленнѐ, креативності, вільної оріюнтації у сфері інформаційних 
технологій тощо. Сьогодні всі сфери діѐльності потребуять фахівців, ѐкі б 
мали професійні знаннѐ, уміннѐ, здатності та інформаційно-комунікаційну 
компетентність. З оглѐду на це, підготовка майбутніх педагогів, зокрема 
вчителів української мови і літератури в контексті інформатизації освіти 
набуваю особливої актуальності. 
Аналіз актуальних досліджень. Про інформатизація системи освіти 
йшлосѐ в багатьох публікаціѐх українських і зарубіжних науковців. Якщо 
говорити про вищу освіту, то в ця царину значний внесок зроблено 
В. Андрущенком, С. Бешенковим, В. Биковим, Б. Гершунським, А. Гуджіюм, 
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М. Жалдаком, Ю. Жаком, Н. Захаровоя, Л. Златів, М. Згуровським, 
А. Єршовим, С. Караманом, О. Кивляк, О. Кучерук, Г. Корицькоя, 
Л. Макаренко, Н. Морзе, В. Лаптювим, М. Лапчиком, Ю. Машбицем, 
А. Нікітіноя, Ю. Рамським, О. Романовським, Л. Рускіліс, О. Семеног, 
О. Спіріним, С. Яшановим та ін. Проте, з оглѐду на стрімкий технічний прогрес 
у світі, наѐвний науковий доробок потребую нових досліджень, спрѐмованих 
саме на підготовку у високоѐкісному інформаційному середовищі майбутніх 
фахівців усіх галузей і спеціальностей, зокрема вчителів української мови і 
літератури, з відповідноя компетентністя, уміннѐм ефективно застосовувати 
інформаційні технології в подальшій професійній діѐльності. 
Мета статті – закцентувати увагу на актуальності проблеми 
інформатизації освітнього процесу в закладах вищої педагогічної освіти; 
розглѐнути можливості реалізації наскрізної тенденції в розвитку 
педагогічної освіти, – інформатизації, у процес підготовки майбутніх 
учителів української мови і літератури. 
Завдання: 1) визначити проблеми інформатизації освітнього процесу 
в ЗВО та шлѐхи розв’ѐзаннѐ їх; 2) описати процес підготовки майбутніх 
учителів української мови і літератури з оглѐду на тенденція 
інформатизації освітньої галузі.  
Методи дослідження. Поставлені завданнѐ реалізуюмо за 
допомогоя таких методів:  
• теоретичні: аналіз, синтез і узагальненнѐ інформації длѐ 
визначеннѐ основних проблем, що стоѐть на шлѐху інформатизації освіти й 
можливостей її реалізації у процес підготовки майбутніх учителів 
української мови і літератури;  
• емпіричні: власні спостереженнѐ за освітнім процесом; 
• статистичні: кількісний і ѐкісний аналіз показників із метоя 
отриманнѐ достовірних результатів щодо здійсненнѐ інформатизації вищої 
педагогічної освіти. 
Виклад основного матеріалу. Проблеми інформатизації 
освітнього процесу в ЗВО та шляхи їх розв’язання. Без сумніву, можна 
стверджувати, що інформатизаціѐ ю інструментом поліпшеннѐ ѐкості освіти, 
одним із напрѐмів її модернізації, а відтак і розвитку держави й 
суспільства. Цей факт мав би дати поштовх до миттювого реагуваннѐ на 
виклики, що постали перед освітньоя галуззя, з-поміж ѐких клячовими ю: 
• модернізаціѐ інформаційно-комунікаційних технологій (засобів, 
підходів, методів, прийомів тощо) навчаннѐ; 
• розробленнѐ сучасних моделей навчаннѐ; 
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• підготовка (перепідготовка) висококваліфікованих викладачів, ѐкі, 
окрім суто професійних компетентностей, мали б ще й інформаційно-
комунікаційну;  
• забезпеченнѐ ѐкісними й сертифікованими навчальними 
матеріалами та ін. 
Кожен із цих викликів, передусім, залежить від лядського потенціалу 
та маю своя підсистему потреб і запитів.  
Що ж маюмо на увазі, коли йдетьсѐ про модернізація інформаційно-
комунікаційних технологій навчаннѐ? На нашу думку, така технологіѐ вклячаю 
в себе сукупність підходів, методів, прийомів і форм роботи, що інтегровані з 
метоя збереженнѐ, передаваннѐ (обміну) знань і досвіду з допомогоя 
технічних засобів. ІКТ, завдѐки хмарним ресурсам, блогам, YouTube, 
Facebook, Twitter, Telegram, Google та ін., забезпечуять миттюву транслѐція 
інформації; оптимізація та ѐкісну організація освітнього простору; створеннѐ 
цікавої навчальної продукції (комп’ятерних програм, Web-сторінок 
дисциплін, презентацій, е-підручників, е-словників, відеоігор тощо); систему 
об’юктивної перевірки й контроля досѐгнень студентів. SMART-освіта ю 
нагальноя потребоя у підготовці фахівців нового поколіннѐ. 
Оскільки науково-технічний процес стрімко прогресую, то використаннѐ 
застарілих підходів, методів і форм роботи в навчанні студентів може 
призвести до глобальної кризи на ринку праці, спричиненої нестачея 
кваліфікованих кадрів. Особливої гостроти означена проблема набуваю у 
процесі підготовки майбутніх учителів-предметників, адже саме вони ю 
«поширявачами» знань, умінь, досвіду. Тобто сучасний викладач ЗВО маю 
«йти в ногу з часом» і формувати у студентів професійні компетентності 
новими технологіѐми, аби ті, незалежно від майбутньої професії, уміли 
застосовувати ці технології у своїй подальшій фаховій діѐльності. Ми 
поділѐюмо думку Л. Рускуліс, що закладам загальної середньої освіти 
«потрібен учитель, ѐкий досѐгнув акме-вершин педагогічної творчості, 
здатний до інноваційних перетворень і готовий до постійного підвищеннѐ 
власного фахового рівнѐ за допомогоя засобів усемережжѐ» (Рускуліс, 2019, 
с. 327). Лише за такої умови держава матиме високопрофесійних педагогів зі 
сформованоя інформаційно-комунікаційноя компетентністя. Тому виникаю 
нагальна потреба в модернізації можливостей технічного оснащеннѐ 
закладів вищої освіти та інших засобів навчаннѐ (електронних підручників, 
навчальних е-матеріалів тощо), підходів, методів, прийомів і форм роботи. 
Оновленнѐ освітньої системи ЗВО вимагаю розробленнѐ сучасних 
моделей навчаннѐ. Під такоя моделля розуміюмо певну схему, ѐка даю 
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уѐвленнѐ про процес здобуттѐ знань, умінь і навичок та засоби його 
реалізації, що спрѐмовані на позитивний результат. Сучасна система освіти 
маю безліч таких моделей навчаннѐ, ѐк традиційних, так і повністя інфор-
матизованих. Ми не маюмо на меті зараз аналізувати їх, лише зазначимо, що 
майбутніх педагогів не можна готувати лише засобами мобільних ІКТ, адже 
пріоритетноя компетентністя вчителѐ ю комунікативна, а навчитисѐ 
педагогічної комунікації онлайн неможливо. Суто традиційні моделі теж не 
на часі, бо маюмо підготувати фахівцѐ, ѐкий володію сучасними технологіѐми й 
може навчити інших працявати з ними. З оглѐду на це, моделі навчаннѐ длѐ 
майбутніх учителів, у тому числі української мови і літератури, маять бути 
комбінованими. Вони ю альтернативоя традиційному (аудиторному) і 
дистанційному (позааудиторному) навчання. «Комбіноване навчаннѐ 
інтегрую синхронні й асинхронні комунікаційні технології, нормальне та 
неформальне навчаннѐ, ѐкісні друковані та електронні навчальні матеріали, 
онлайнову та офлайнову фасилітація…» (Adams, 2008, с. 70). Окрім того, су-
часна модель навчаннѐ маю бути практикооріюнтованоя та студенто-
центричноя. До цього питаннѐ ми повернемось у наступних публікаціѐх. 
Далі зосередимо увагу ще на одному виклику, що постав перед 
освітньоя галуззя та вимагаю забезпеченнѐ – це підготовка 
(перепідготовка) висококваліфікованих фахівців, ѐкі окрім суто 
професійних компетентностей, повинні мати ще й інформаційно-
комунікаційну. Безперечно, комбіноване навчаннѐ студентів вимагаю 
викладачів, ѐкі можуть забезпечити його.  
Власні спостереженнѐ й досвід роботи в закладах вищої освіти даять 
змогу висловити думку про те, що порѐд із досконалим володіннѐм 
предмету, методикоя його викладаннѐ, ерудованістя, необхідний творчий 
підхід, креативність і вміннѐ всебічно застосовувати ІКТ. Сучасній 
прогресивній молоді зовсім не цікаво слухати «нудні» лекції та виконувати 
«стандартні» вправи й завданнѐ з підручника. Необхідні нові й цікаві 
форми поданнѐ, закріпленнѐ й перевірки матеріалу. До того ж, значна 
частина інформації маю опрацьовуватисѐ студентами самостійно, 
позааудиторно. Це можна забезпечити лише за умови наѐвності 
відповідних технічних засобів і вміннѐ застосовувати їхні можливості. Тобто 
викладач педагогічного закладу освіти повинен не просто досконало 
володіти фаховим матеріалом, але й уміти представити його за допомогоя 
інформаційно-комунікаційних ресурсів. 
Електронні навчальні ресурси розглѐдаять «ѐк додаткові навчально-
методичні засоби, інтегровані в освітній процес педагогічних ЗВО з метоя 
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збираннѐ, організації, зберіганнѐ, обробки, передачі та представленнѐ 
навчальної інформації, що дозволѐять організовувати навчальну та 
професійну діѐльність студентів (Шевченко, 2017, с. 183). Уміннѐ 
працявати з різними е-засобами та е-ресурсами допоможе підготувати 
ѐкісні й цікаві навчальні матеріали, ѐкі відповідатимуть вимогам 
сертифікації, що ю ще одним нагальним викликом на шлѐху до 
інформатизації освіти. До таких матеріалів належать електронні навчальні 
курси (ЕНК). ЕНК – це не просто файл з інформаціюя про ту чи ту 
дисципліну, – це комплекс навчально-методичних матеріалів, створений 
длѐ індивідуального та групового онлайн-навчаннѐ з можливістя 
взаюмозв’ѐзку з тьятором. Електронний навчальний курс містить робочу 
програму; теоретичний матеріал дисципліни з цікавими презентаціѐми; 
відео-лекції; практичні занѐттѐ із креативними завданнѐми, 
рекомендаціѐми та зразками виконаннѐ їх; індивідуальні творчі завданнѐ 
тощо. Робота з ЕНК ю прозороя, адже студент бачить зразки виконаннѐ 
завдань, критерії оціняваннѐ та, зрештоя, – ту кількість балів, ѐку отримав 
за виконану роботу. Це цікава форма онлайнового навчаннѐ зі зворотнім 
зв’ѐзком та постійним контролем з боку викладача. Ми переконані, що ЕНК 
ю вкрай необхідним засобом навчаннѐ студентів (денної та заочної форм), у 
тому числі майбутніх учителів української мови і літератури.  
Якщо узагальнити вищесказане, то наразі длѐ ѐкісної інформатизації 
системи педагогічної освіти варто модернізувати технічне оснащеннѐ 
відповідних закладів; розробити та впровадити комбіновані практико-
оріюнтовані та студентоцентричні моделі навчаннѐ; забезпечити викладаннѐ 
всіх дисциплін фахівцѐми з інформаційно-комунікаційноя компетентністя, а 
освітній процес – ѐкісними е-матеріалами, зокрема ЕНК тощо. 
Більшість ЗВО педагогічного спрѐмуваннѐ наразі здійсняять активну 
інформатизація, проте, ѐк показую практика, ю такі, де цей процес 
відбуваютьсѐ частково, або ж формально, лише «на папері». 
Підтвердженнѐм ціюї думки ю проведене нами опитуваннѐ з-поміж 
викладачів і студентів різних закладів освіти. Нами було запропоновано 
дати відповіді на такі питаннѐ: 
1. Чи оснащені аудиторії/лабораторії/центри підвищеннѐ 
компетентностей комп’ятерами, проюкторами, смарт-дошками (SMART 
Board) та іншими технічними засобами навчаннѐ? 
2. Чи використовуять викладачі (длѐ студентів) / чи використовуюте 
ви (длѐ викладачів) на лекціѐх і практичних занѐттѐх презентації? 
3. Чи працяюте ви з електронними навчальними курсами? 
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Результати невтішні… Ось що маюмо: на перше питаннѐ із 390 
респондентів 5-ти закладів освіти різних регіонів України (зумисне не 
називаюмо їх, аби не викликати негативу до опитуваних з боку керівництва) 
233 зазначили, що «так», аудиторії оснащені ТЗН. На друге питаннѐ ми 
отримали схвальну відповідь від 157 респондентів; 45 учасників 
опитуваннѐ повідомили, що презентації використовуятьсѐ лише окремими 
викладачами; 188 осіб відповіли, що такої практики в них немаю. Ще гірша 
ситуаціѐ з електронними навчальними курсами, адже із 390 респондентів 
лише 78 стверджували, що працяять з е-курсами (відверто зазначимо, що 
всі вони були з Київського університету імені Бориса Грінченка). 
Ці показники доводѐть, що інформатизаціѐ системи педагогічної освіти 
відбуваютьсѐ посередньо. Ми переконані, що цей процес потребую радикаль-
них коректив, відповідальності та серйозного контроля за виконаннѐм. 
Можливості реалізації інформатизації у процес підготовки 
майбутніх учителів української мови і літератури. Процес 
інформатизації не ю універсальним длѐ всіх напрѐмів і спеціальностей (про 
це ми вже говорили на початку статті), адже кожна окрема компетентність 
вимагаю конкретних засобів навчаннѐ. 
До фахових компетентностей майбутнього філолога, вчителѐ 
української мови і літератури належать: філологічна, лінгвістична, 
літературознавча, лінгвальна, прикладна лінгвістично-оріюнтована, 
комунікативна професійно-оріюнтована, літературознавчо-критична, 
психолого-педагогічна, методична, репрезентаційна, проюктно-діѐльнісна 
(Освітньо-професійна програма, 2017, с. 8–11). Важливо розуміти, що 
формуятьсѐ вони у процесі засвоюннѐ саме фахових дисциплін.  
Розглѐнемо можливості застосуваннѐ інформаційно-комунікаційних 
технологій під час засвоюннѐ програмового матеріалу з дисципліни 
«Сучасна українська літературна мова».  
Цей освітній компонент маю такі складники/дисципліни: «Фонетика і 
фонологіѐ. Орфоепіѐ», «Лексикологіѐ, лексикографіѐ. Фразеологіѐ», 
«Морфеміка і словотвір», «Граматика. Морфологіѐ», «Синтаксис. 
Пунктуаціѐ». Ми переконані, що електронний навчальний курс повністя 
забезпечить інформатизація процесу засвоюннѐ дисципліни. Наповненнѐ 
цього ресурсу може бути різним, залежно від матеріалу, технічних 
можливостей студентів, креативності викладача та інших факторів. 
Длѐ кращого сприйнѐттѐ пропонуюмо схематичне зображеннѐ 
структури ЕНК з освітнього компоненту «Сучасна українська літературна 
мова»: 
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Далі, длѐ відображеннѐ можливостей реалізації інформатизації у 
процес підготовки майбутніх учителів української мови і літератури, 
зосередимо увагу на двох складниках вищезазначеного ЕНК, а саме на 
практичних та індивідуальних творчих завданнѐх із дисциплін «Фонетика і 
фонологіѐ. Орфоепіѐ» та «Лексикологіѐ, лексикографіѐ. Фразеологіѐ». 
«Фонетика і фонологіѐ. Орфоепіѐ» 
Тема занѐттѐ: Орфоепічні норми української літературної мови. 
Практичні завданнѐ: 
1. Комп’ятерний тренажер «Перевір своя орфоепічну вправність». 
Рекомендації до виконаннѐ: 
• за умови правильної відповіді, у правому нижньому куті 
з’ѐвлѐютьсѐ позитивний смайлик; 
• ѐкщо відповідь буде помилковоя, там же з’ѐвлѐютьсѐ засмучений 
смайлик і повертаютьсѐ початковий текст завданнѐ; 
• ѐкщо виникнуть труднощі, можна скористатисѐ підказкоя 
викладача, де розміщене необхідне правило. 






г(ґ)рунт, г(ґ)удзик, г(ґ)урт, г(ґ)гніздо, г(ґ)одинник, 
г(ґ)атунок, г(ґ)анок, прое(є)кт, трае(є)кторія, круі(ї)з 
ПЕРЕВІРИТИ 
ПІДКАЗКА ВИКЛАДАЧА 
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2. Підготуйте орфоепічний онлайн-словник із 10 словникових статей 
професійного спрѐмуваннѐ на літеру А. 
Рекомендації до виконаннѐ: 
• у словниковій статті спочатку засвідчуютьсѐ написаннѐ слова, а 
потім – його вимова; 
• затранскрибовані слова та їх частини необхідно оформити у 
клѐмрах та курсивом; 
• словник подати онлайн. 
Візуально онлайн-словник виглѐдаю так: 
 
Індивідуальні творчі завданнѐ: 
1. Запишіть власне відео, у ѐкому ви читаюте текст, чітко вимовлѐячи 
звуки *дж+ і *дз+. Файл завантажте в систему Moodle або надайте 
гіперпокликаннѐ на YouTube. 
Над нещодавно посадженим деревцем кружлѐли і дзвінко дзижчали 
величезні джмелі. Порѐд, у зеленій, омолодженій весноя, травичці щось 
видзьобували курчата. А десь далеко було чути дзѐвкотіннѐ цуценѐти і 
дзенькіт цепка на його шиї.  
2. Розробіть власний макет орфоепічного онлайн-словника. Файл 
завантажте на Google диск та дайте доступ викладачеві длѐ перевірки 
завданнѐ. 
«Лексикологіѐ, лексикографіѐ. Фразеологіѐ» 
Тема занѐттѐ: Лексичні та фразеологічні засоби української мови. 
Практичні завданнѐ: 
1. Створіть хмару тегів, ѐка б висвітлявала тему «Лексика української 
мови». 
Рекомендації до виконаннѐ: 
• хмару тегів можна створити за допомогоя таких сервісів: Word It 
Out, Word Cloud Generation, Word Art; 
• теги у хмарі маять бути лише власне українськими; 
• файл необхідно розмістити в соціальних мережах і дати 
викладачеві покликаннѐ длѐ перевірки завданнѐ. 
До прикладу пропонуюмо оріюнтовний взірець хмари тегів, ѐка 
характеризую українську мову: 
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2. Створіть онлайн-енциклопедія фразеологізмів української мови. 
Рекомендації до виконаннѐ: 
• енциклопедіѐ маю бути створена на Google диску з доступом длѐ її 
наповненнѐ всіх студентів групи та викладача (длѐ перевірки); 
• обов’ѐзково варто вказувати авторів словникових статей; 
• словникові статті слід оформити, ураховуячи всі норми літературної 
мови та зміни, що відбулисѐ в Українському правописі (2019 р.); 
• кожен студент/студентка маю підготувати по 10 словникових статей 
(повтореннѐ ю неприпустимим). 
Длѐ кращого розуміннѐ і правильного виконаннѐ завданнѐ 























Бути надзвичайно враженим, 
занепокоєним, схвильованим чимсь 
несподіваним, непередбачуваним. – А що 
буде, коли він у серце влізе і не вилізе 
звідти? – з-під набряклих вій твердо глянув 
у вічі другові. Той аж у землю вкипів – 







Приверну ти до себе загальну увагу, стати 
предметом обговорення, дискусій і. т. ін. – 
Уже перша зірка «Лірики», видана ще в 
Славгороді, наробила шуму, принесла йому 
і славу, й гроші (А. Головко).  
Андрій Гудзь 
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Індивідуальні творчі завданнѐ: 
1. Підготуйте мультимедійну презентація на тему «Споконвічно 
українські та запозичені слова». Файл завантажте в систему Moodle. 
2. Запишіть відео, де ви читаюте власне есе на тему «Фразеологізми в 
науковому тексті: за чи проти». Файл завантажте в систему Moodle або 
надайте гіперпокликаннѐ на YouTube. 
Кожна із запропонованих вправ спрѐмована не лише на засвоюннѐ 
матеріалу й формуваннѐ конкретних компетентностей, але й на те, аби 
зробити освітній процес сучасним, інформатизованим, а отже й цікавим і 
креативним. 
Висновки. Узагальняячи власні думки та спостереженнѐ, тезово 
висновкуюмо: 
• інформаційні технології ю важливим інструментом підвищеннѐ 
ѐкості освіти, у тому числі педагогічної;  
• наразі інформатизаціѐ системи педагогічної освіти відбуваютьсѐ 
посередньо; цей процес потребую радикальних коректив, відповідальності 
та серйозного контроля за виконаннѐм; 
• длѐ ѐкісної інформатизації системи педагогічної освіти варто 
модернізувати технічне оснащеннѐ відповідних закладів; розробити та 
впровадити комбіновані практикооріюнтовані та студентоценровані моделі 
навчаннѐ; забезпечити викладаннѐ всіх дисциплін фахівцѐми з 
інформаційно-комунікаційноя компетентністя, а освітній процес – 
ѐкісними е-матеріалами, зокрема ЕНК тощо. 
• на наше переконаннѐ, електронні начальні курси з усіх фахових 
дисциплін длѐ майбутніх учителів української мови і літератури 
забезпечать не лише інформатизація освітнього процесу, але й зроблѐть 
його пізнавальним, цікавим і прозорим длѐ студентів; 
• наповненнѐ ЕНК може різнитисѐ, залежно від дисципліни, 
матеріалу, технічних можливостей студентів, креативності викладача й 
інших факторів, проте завданнѐ маять бути практикооріюнтованими та 
спрѐмованими на формуваннѐ відповідних компетентностей, зокрема 
фахової та інформаційно-комунікаційної. 
Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо в дослідженні 
питаннѐ комбінованої практикооріюнтованої моделі навчаннѐ української 
мови ѐк іноземної. 
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РЕЗЮМЕ 
Овсиенко Людмила. Подготовка будущих учителей украинского ѐзыка и 
литературы в контексте информатизации как сквозной тенденции в развитии высшего 
образованиѐ. 
В публикации речь идет об актуальных проблемах информатизации учебного 
процесса в УВО и возможности реализации сквозной тенденции в развитии 
педагогического образованиѐ, – информатизации, в процесс подготовки будущих 
учителей украинского ѐзыка и литературы. Автор доказывает, что сейчас этот 
процесс требует радикальных корректив, ответственности и серьезного контролѐ 
за выполнением. Длѐ качественной информатизации системы педагогического 
образованиѐ стоит модернизировать техническое оснащение соответствуящих 
учреждений; разработать и внедрить комбинированные практикоориентированые 
и студентоцентричные модели обучениѐ; обеспечить преподавание всех дисциплин 
специалистами с информационно-коммуникационной компетентностья, а 
образовательный процесс – качественными е-материалами, в частности ЭУК и т.д.  
Ключевые слова: электронное обучение; информатизациѐ; информационно-
коммуникационнаѐ компетентность; будущие учителѐ украинского ѐзыка и 
литературы; педагогическое образование. 
SUMMARY 
Ovsiienko Liudmyla. Training future teachers of the Ukrainian language and 
literature within the framework of informatization as the comprehensive tendency in 
development of higher education. 
This publication considers relevant issues in informatization of the educational 
process at institutions of higher education and opportunities for implementing 
informatization as a comprehensive tendency in development of higher education into 
training of future teachers of the Ukrainian language and literature. The main task of this 
research is to describe the process of training future teachers of the Ukrainian language and 
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literature with consideration of the tendency for informatization of education. The task has 
been accomplished with the use of the following methods: theoretical (analyzing, 
synthesizing and generalizing information to determine the main problems faced by 
informatization of education, and to understand the opportunities for its implementation 
into the process of training future teachers of the Ukrainian language and literature), 
empirical (the author’s own observations of the educational process), statistical (quantitative 
and qualitative analysis of data with the purpose of obtaining accurate results on 
implementation of informatization in the field of higher pedagogical education). In this work, 
the author argues that this process is currently characterized by mediocre quality and 
therefore it needs radical changes, more responsibility and tighter supervision for its 
participants. To ensure high-quality informatization of the pedagogical education system, the 
following steps are required: to modernize technological infrastructure for education 
institutions; to develop and implement combined practice-driven and student-oriented study 
patterns; to ensure that all subjects are taught by professors possessing good information 
and communication competence, and that the educational process involves high-quality 
electronic materials, in particular, electronic courses etc. Electronic courses for all vocational 
subjects studied by future teachers of the Ukrainian language and literature will ensure 
informatization of the educational process and make it informative, interesting and 
transparent for the students. The content of an electronic course may differ depending on a 
specific subject, material, students’ technical capacity, teacher’s creativity and other factors, 
but the tasks included should be practice-driven and designed to form corresponding 
competences, especially vocational and informational-communicative competences.  
Key words: е-learning, informatization, information and communication competence, 
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